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Za nami akcja Zdrowie pod Kontrolą zorganizowana przez studentów GUMed z IFMSA-Poland Oddział Gdańsk. 7 kwietnia 
br. w Galerii Bałtyckiej przyszli lekarze bezpłatnie przebadali ponad 200 osób pod kątem cukrzycy oraz nadciśnienia. Wyko-
nali również ponad 100 analiz składu masy ciała oraz zarejestrowali wielu potencjalnych dawców szpiku. Akcja obejmowała 
również liczne stanowiska informacyjne, m.in. na temat cukrzycy, depresji oraz udarów we współpracy z SKN Neurologii 
GUMed. Dzięki pomocy koordynatorów projektu Dotknij Piersi zainteresowane osoby mogły także dowiedzieć się, w jaki 
sposób prawidłowo przeprowadzić samobadanie piersi i jąder. Przez całe wydarzenie wolontariusze przeprowadzali pokazy 
pierwszej pomocy nie tylko dla dorosłych, ale i dzieci. Mali pacjenci mieli również możliwość narysowania laurek dla chorych 
rówieśników przebywających w szpitalach oraz wyleczyć niejednego misia w ramach Szpitala Pluszowego Misia. Studenci 
zrzeszeni w  PTSS Gdańsk edukowali przechodniów o nowotworach jamy ustnej, natomiast członkowie PTSF Oddział Gdańsk 
tłumaczyli chętnym różnicę pomiędzy lekami a suplementami diety. ■
